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放火を行った少年の心理に関する一考察
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Arson is not a major part of misbehavior of delinquents. However, we should not overlook this type of
offence because arson could make a great damage on others’ properties or lives at once. It is important to
discuss why they commit arson and how we should treat them. This article focuses on motivation of juvenile
fire setters. Two arson cases are mentioned and three different kinds of motives are discussed ; hate,
unhappiness, and reset of unpleasant situation. They may have damaged self−images and unpleasant feelings
pile up inside them. Finally, they can not keep such feelings inside and vomit them by fire setting. They
could have psychological problems and we must consider how we should treat them to avoid re−offence.
Psychological Dynamics of Delinquents who Committed Arson
Toru SATO
―２４０―
